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 Wir bauen Zukunft 







wir Ihr Dach ab ca. 700 m 2 Kirchner Solar Group GmbH
99817 Eisenach · 04668 Grimma














































nähere informationen zu diesem thema 
erhalten Sie über Fa. haacke, 29227 Celle, 
am ohlhorstberge 3; unter der kosten-













aus einer Hand 
vom Fassadenprofi.
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eurosystems    
Deutschland Motorgeräte    

















®�e = Tradition + Innovation 
+ Vielfalt
Auf diese einfache mathematische 
Gleichung ließe sich eurosystems 
bringen, wenn es nicht noch viele 
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,Induktionskochfeld und Backofen inklusive.




















































Der Fachberater vor ort berät Sie 
gern bei der wahl von Küchen-
haushaltsgeräten sowie bei der 
Planung von einbauküchen.
01159 Dresden  Löbtauer Straße 67
Tel. 0351/4 96 29 61  Fax 0351/4 96 29 62
E-Mail kuechen-maus-dresden@t-online.de
Internet www.kuechenmaus-dd.de




Einbauküchen  Bad  Möbel
Sie profi tieren aus über 15- jähriger Erfahrung!  
Beratung, Planung und Montage - ein Ansprechpartner!
Unterhaltsam: Eine sanfte Berührung der Abbildung auf 
dem Farb-Display genügt und schon startet das Pro-
gramm des smarten Einbau-Backofens.
Innen heiß, außen kalt lautet das Motto 
der gut isolierten Backöfen von heute.
anzeigenschluss für die nächste ausgabe:
22.06.2012
Dresden: 0351 - 3160874 und leipzig: 0341 - 6010239 
 Juni2012 hauS & MarKt 5
MitDekorenbeschichteteSchränkeundKommodenhabenmit„Furnier“überhauptnichtszu
tun–auchwennderLaiemeint,dasssiedanachaussehen.
Edles Furnier:         


































































































Optische Leckerbissen: Furnierte Möbel.














































































































Die Korkeiche steht für eine besondere Symbiose von Mensch 
und Natur: Seit Jahrhunderten erntet der Mensch ihre Rinde, 
den Kork.
Korkfertigparkett ist vielseitig einsetzbar 
und eignet sich für den gesamten Wohn-
bereich.
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 zehnDer:  KeuCo: 
Hersteller Zehnder bietet den Heizkörper Quaro nun auch 
in einer rein elektrischen Version an. Der Quaro Elektro ist 
in seiner Formensprache ganz klar auf das prägende Ge-
staltungsmerkmal des Bauhaus konzentriert: den rechten 
Winkel. Dabei unterstützt – ebenfalls ganz im Sinne der Bau-
hausschule – die Form die Funktion: Nicht nur die Winkel-
konsolen sind rechteckig, auch die Heizrohre selbst. Daraus 
erhöht sich der Strahlungsanteil für den Wärmekomfort im 
Badezimmer zusätzlich. Und durch die gleichmäßigen und 
großen Rohrabstände wird nicht nur die puristische Optik 
verstärkt, sondern auch das bequeme Einlegen von Handtü-
chern erleichtert. 
info:www.zehnder-systems.de
Schwarz und Weiß: Als Farben sind sie eigentlich Nicht-Far-
ben, denn sie sind unbunt. Sie sind pur, klassisch modern 
und einfach zeitlos elegant. Liebhaber der schwarz-weißen 
Exklusivität finden jetzt mit den schwarzen Möbeloberflä-
chen der Serie Royal Reflex die entsprechenden „black ‘n 
white“-Glanzstücke für ihr Bad. Die anziehende Tiefenbril-
lanz und die reizvollen Lichtreflexe der Glasfronten machen 
die Möbel zu besonderen Glanzstücken im Bad. Zusammen 
mit dem weißen Waschtisch und den leuchtenden Spiegel-
schränken wird jedes Bad zu einem besonderen Schmuck-
stück. Besonders gut passen dazu die Armaturen und Acces-
soires der Serien Plan blue oder Elegance.  
info:www.keuco.de
Quadratisch – puristisch –  
elektrisch




























Stark beachtete Messepremiere auf der SHK Essen 2012 hatte die 
Designer-Badserie citterio (Design Antonio Citterio with Sergio Brio-
schi). Dabei handelt es sich um die erste Produktinnovation, die unter 
dem neuen Premium-Markendach Keramag Design am Markt positi-
oniert wird. Für die Formgebung zeichnet der Architekt und Designer 
Antonio Citterio verantwortlich. Seine Design-Philosophie orientiert 
sich an den Eckpunkten Tradition, Zeitlosigkeit, Zuverlässigkeit und 
Werthaltigkeit. Auch die neue Komplettbadserie citterio zeichnet sich 
aus durch zeitlos-moderne, schlichte Formensprache, hochwertige 
Materialien sowie die Erfüllung höchster Anforderungen an Ambiente 
und Funktion.
info:www.keramag.de








exPertentiPP von bärbel bindig leiterin der Dorow bad-ausstellung in leipzig-engelsdorf
Schönheit des bades muss kein zufall sein!
Der besuch einer bad-ausstellung soll anregungen vermitteln, vielfalt an lösungen aufzeigen und das indivi-
duelle durch arrangements mit verschiedenen Komponenten der bad- und Sanitär-branche dem Kunden er-
möglichen. 
Den Stellenwert von wand- und bodenbelägen, ob Fliesen, Marmor oder granit sowie die funktionalen gestal-
tungselemente, wie wandheizkörper oder handtuchhalter sind dabei nicht zu unterschätzen. Da dieses interior 
entweder Kontraste oder dezente Farbeindrücke vermitteln kann. ergänzt mit accessoires geben sie ein wohl-
fühlerlebnis, sprich wellnessfeeling, ganz gleich ob sein hausherr das Moderne oder das Klassische liebt. im 
gesamtergebnis bleibt festzustellen, dass der besuch einer bad-ausstellung eine enorme bedeutung bei der 





Mo - Fr 
10.00 Uhr - 18.00 Uhr 
Sa 
9.00 Uhr - 13.00 Uhr
Dorow & Sohn KG . Bädergalerie . Knorrstr. 2 . 04319 Lpz-Engelsdorf
 0341 / 65 20 313 .  0341 / 25 19 534 .  info@dorow-oschatz.de
Die große Bäderschau in
Engelsdorf
mit über 30 kompletten Bädern
Sanitärfachbetrieb Pöhlandt 
Oase Montageservice UG 
Georg Schumann Straße 70
04155 Leipzig
Tel. 03 41 - 90 98 194
Mobil 01 77 - 82 14 179
www.oasemontageservice.com
info@oasemontageservice.com











































































































































































Kurz und knapp: wDvS
ein wDvS anzubringen ist grundsätzlich Sache des Fachmanns. Seine erfahrung ist bei der auswahl des geeigneten Dämmstoffs 
gefragt – und damit auch der nötigen Dicke. werden Polyurethanschaum oder Polystyrolplatten (Styropor) verwendet, ist für 
wirklich nachhaltige ergebnisse eine Dämmstärke von bis zu 30 cm nötig – was manchen häusern einen burgähnlichen Charakter 
verleihen kann – mit Fenstern, die an Schießscharten erinnern. Diese erdölbasierten Produkte sind preiswert, was auch ein grund 
dafür ist, dass sie bisher einen Marktanteil von rund 80 Prozent haben. Doch die industrie hat längst alternativen entwickelt und 
bietet – allerdings teilweise deutlich teurere – hochleistungs-Dämmstoffe an. Solche Materialien, die beispielsweise glasfäden 
oder grafitteilchen enthalten, dämmen dafür bei nur einem Drittel der Stärke genau so gut wie Styropor. (Quelle: Schwäbisch hall)
Wärmedämmverbundsysteme sollten nur durch das qualifizierte Fachhandwerk 
verarbeitet werden.




























































































































exPertentiPP von Jens wagenknecht, inhaber des Fachbetriebes Fußboden-Design wagenknecht
an den Fachmann wenden bevor es zu spät ist!
bei der verlegung von bodenbelägen sollte vor arbeitsbeginn eine Feuchtigkeitsmessung erfolgen. Da be-
kanntlich holz arbeitet, ist es das Kriterium für erfolg oder Misserfolg besonders bei der Parkettverlegung. Der 
Fachmann weiß, dass zementestrich eine restfeuchte von weniger als 2% aufweisen darf. bei anhydritestrich 
beträgt die zulässige restfeuchte (bei zu betreibender Fußbodenheizung) 0,3%, ohne Fußbodenheizung sind 
max. 0,5% zulässig. Die bedeutung der Feuchtemessung kann man nachvollziehen, wenn man sich vorstellt, 
wie sich über wochen und Monate das Parkett anhebt, da das Parkettholz quillt. beim verlegen des belages 
sollte darauf geachtet werden, dass der verlegerand eingehalten wird, da das holz arbeitet und durch die 
luftfeuchtigkeit sich verändert. beim Parkettschleifen sollten Sie sich an einen Fachbetrieb wenden, da meist 
Schleifspuren sichtbar bleiben, wenn man es nicht gelernt hat. gleiches gilt für das lackieren. wenn keine 
gleichmäßige lackierung erreicht wird bleiben „lacknester“ und „lackkanten“ sichtbar. abschließend sei da-
rauf verwiesen, dass ein handwerksbetrieb 5 Jahre gewährleistung auf seine leistung gibt.
Paul-Wäge-Straße 13 b  04435 Schkeuditz / Dölzig






























































































































boden- und wandambiente wolf
Heiko Wolf 
Inhaber Boden- und 
Wandambiente Wolf
info@boden-wandambiente.de
































































Reinhard Lindner: Eine Garage 
bietet Mehrwert.
Ebenso wie bei der Fassadengestaltung haben Garagenkäufer mitt-
lerweile auch beim Garagentor-Design die Qual der Wahl.








Mit ARTWORLD präsentiert ZAPF völlig neue Farb-/Putzkonzepte, mit denen aus 
dem „Nutz- und Funktionsbau“ Garage ein architektonisches Highlight wird, 
























Hört man „Betonfertiggarage“, 
denkt man an einen grauen Ka-

















































































Was ist mit besonders großen Au-
tos? Wenn ich nun ein Wohnmo-


















Die moderne Garagenarchitektur macht auch vor ungewöhnlichen Formen nicht 
Halt.  Fotos: ZAPF-Garagenwelt 
Schon mal bei uns vorbeigeschaut: www.hausundmarkt-mitte.de
AktuelleThemenrundumWOHNEN,RENOVIEREN,ENERGIEundEXTRA.
Brauchen Sie fachlichen Rat? 
FachpartnerausverschiedenenBrancheninIhrerNähefindenSiebeiuns!










































Die Wintergartenmarkise markilux 8800 lebt vom Spiel der Formen. Die eckigen Führungsschienen verschmelzen mit der runden Kassette, die das Tuch 
















Telefon:  03 41 / 3 52 06 63 
Mobil:  01 62 / 2 86 81 00
E-Mail: info@kreDeco.de 
Internet: www.kreDeco.de
• Fenster • Türen • Vordächer
• Garagentore • Rollläden
• Markisen in neuem Design
09603 Großschirma · Hinterweg 2 (B 101)
Tel.: (03 73 28) 81 00 · Fax 8 10-20
www.rm-bretschneider.de
3238427-1.eps; 24. Apr 2012 14:47:49; ASV














































































Die richtige beratung bekommen 
Sie bei ihren Fachhändler vor ort!
Schanz Rollladensysteme GmbH
Ernst-Grube-Str. 28 , 04610 Meuselwitz













Tel.:  0341/ 8 62 10 79
Funk: 0157/ 72 53 91 42



















Wintergarten - Fenster - Türen
Lockwitztalstraße 19, 01259 Dresden
























































Das Wintergartenprogramm   
































































bei interesse fordern Sie als Fachbetrieb wei-
tere informationen zu KKP-w an von: 
SchillingGmbH    
Holderstaße12-18   
26629Großefehn    
info@schilling-gmbh.com   
www.schilling-wintergarten.de
Schilling GmbH
Schmiedestraße 16 · D-26629 Großefehn
Tel. 04943/91 00-0 · Fax 04943/91 00-20
info@schilling-gmbh.com · www.schilling-gmbh.com 
Seit 20 Jahren bietet Schilling Komplettlösungen im Aluminiumbau an. Eine hohe
Flexibilität, die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung der Verbundprofile und ein
bundesweiter Vertrieb prägen die professionelle Zusammenarbeit.
Nutzen Sie die Möglichkeit einer Beratung durch unsere qualifizierten Fachberater
im Innen- und Außendienst. Informieren Sie sich über unser umfangreiches
Produktprogramm! Fordern Sie uns!




• Sicht- und Windschutzelemente
• Verlegesystem für vorhandene Unterkonstruktionen
• Unterbau-Elemente aus Aluminium oder Kunststoff
Entwicklung, Produktion und Großhandel
Europaweite Lieferung!
Profile oder montagefertige Bausätze
Profil-Systemhaus
Holderstraße 12- 8
info@schill ng- mbh.com . ww .schilling-wintergarten.de
 Juni2012 hauS & MarKt 19
alternative energien










































 therMiCoM:  Mrt winD gMbh: 
Äußerst wirtschaftliche Ergebnisse erzielen Hybrid-Sy-
steme, die aus unterschiedlichen Wärmelieferanten einen 
intelligenten Energiemix generieren. Eine zentrale System- 
und Speichertechnik sorgt für die optimale Verteilung der 
Wärmeströme bei möglichst geringen Wärmeverlusten. Die 
Hybridheizung Thermicom garantiert einfachste Handha-
bung bei größtmöglichem Komfort. Um unnötige Wärmever-
luste von Boilerlösungen zu vermeiden, setzen Hybridsys-
teme bewusst auf moderne Frischwassertechnik. Will man 
den Entwicklungen im Energieversorgungsmarkt begegnen, 
ist zudem absolute Flexibilität gefragt. Deswegen bestimmt 
bei Thermicom der Eigentümer selbst, aus welchen Wär-
meerzeugern der Energie-Mix generiert werden soll. 
info:www.thermicom.de
Was bisher Energieunternehmen vorbehalten war, wird jetzt 
auch für den Privat- und Gewerbehaushalt möglich.  
Die MRT Wind GmbH hat weltweit einzigartige Windkraftan-
lagen entwickelt, die sich genehmigungsfrei installieren las-
sen und im Betrieb lautlos sind. Der Windgenerator WG 100 
(Energiegewinnungsleistung 1,3 kW) ist anders aufgebaut 
als herkömmliche Generatoren: Das 2,50 m hohe Windrad 
dreht sich nicht um die Horizontal-, sondern um die Verti-
kalachse. Dadurch kann man nach Auskunft des Herstellers 
völlig unabhängig von der Windrichtung Strom erzeugen. 
Der WG 100 ist auf eine jährliche Stromgewinnung von über 
1680 Kilowattstunden ausgelegt, die er bereits bei einer 
Windgeschwindigkeit von 4 m pro Sekunde erreicht. 
info:www.mrt-wind.de
 vieSSMann: 
Die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist eine Effizienz-Techno-
logie mit besonders großem Potenzial, da bei ihr die mit der 
Stromerzeugung anfallende Wärme sinnvoll genutzt wird. 
Voraussetzung für den wirtschaftlichen Betrieb von KWK-
Systemen sind möglichst lange Laufzeiten. Deshalb wurden 
Blockheizkraftwerke in Objekten mit einem hohen Strom- 
und Wärmebedarf eingesetzt – in Krankenhäusern, Gewer-
be- oder Industriebetrieben. Mit dem Vitotwin 300-W bietet 
Hersteller Viessmann ein kompaktes Mikro-KWK-System, 
das diese Technologie auch in Ein- und Zweifamilienhäusern 
nutzbar macht. Die Abwärme des Motors reicht aus, um die 
Wohnraumbeheizung und die Warmwasserbereitung fast 
vollständig zu übernehmen. 
info:www.viessmann.de
Strom und wärme








































 agentur Für erneuerbare energie:  bioKoMPaKt heizteChniK: 
 buDeruS: 
Für eine zukunftsfähige Energieversorgung bleibt ein Aus-
bau der Biomassenutzung unverzichtbar. Bioenergie ist 
speicherbar und kann zur Stromversorgung ebenso wie zum 
Heizen und als Kraftstoff eingesetzt werden. In einem sich 
auf erneuerbare Quellen stützenden Energiemix der Zukunft 
wird die Bioenergie damit eine starke Stütze sein. Dass die 
Bioenergie Pionier beim Klimaschutz ist, zeigt die Branche 
mit den in Deutschland seit einem Jahr umgesetzten EU-
Nachhaltigkeitsstandards. Für den deutschen Markt haben 
sich rund 2000 Betriebe vom kleinen Getreidehändler im 
Binnenland bis hin zu den Biodieselfabriken an den Häfen 
ihre umweltfreundliche Wirtschaftsweise in Sachen Biomas-
se bestätigen lassen. Die Zertifizierung dient der Verringe-
rung des Treibhausgasausstoßes und soll sicherstellen, dass 
für die Produktion keine Regenwälder abgeholzt werden. 
info:www.unendlich-viel-energie.de
Biomasseanlagen werden für die Heizung, aber auch für 
die Warmwasserbereitung genutzt. Als Alternative zu den 
konventionellen und sehr häufig eingesetzten Warmwasser-
speichern empfehlen sich heute Frischwassermodule. Dazu 
benötigt die Biomasseanlage einen ausreichend großen 
Pufferspeicher. Das Frischwassermodul arbeitet als Durch-
lauferhitzer, als Wärmequelle nutzt es die Energie, die im 
Wasser des Pufferspeichers enthalten ist. Das Frischwasser-
modul nutzt die Energie im Pufferspeicher optimal aus und 
sorgt damit dafür, dass die Biomasseanlage in der heizungs-
freien Zeit, wenn nur Warmwasser benötigt wird, deutlich 
seltener anspringen muss, als für die Erwärmung eines klei-
nen Warmwasserspeichers. Das spart Brennstoff und senkt 
den Wartungs- und Reinigungsaufwand für den Brenner. 
info:www.biokompakt.at
Hersteller Buderus hat Energie-Plus-Systemlösungen entwi-
ckelt, mit denen im Gebäudebereich eine positive Energie-
bilanz erreichbar ist. Das Energie-Plus-Haus erzeugt mehr 
Wärme und Strom, als seine Bewohner verbrauchen. Um ein 
Energie-Plus zu erreichen, muss dem Energieverbrauch für 
Heizung, Warmwasser und elektrische Haushaltsgeräte eine 
regenerative Energiegewinnung gegenüberstehen. Dieses 
„Plus“ lässt sich über Photovoltaik für die regenerative 
Stromerzeugung und durch die Nutzung von thermischer So-
larenergie erzielen. Ein wichtiger Faktor: Je geringer der En-
ergiebedarf eines Gebäudes, etwa durch energieeffiziente 
Geräte mit einem niedrigen Strom-, Gas- oder Ölverbrauch, 
desto geringer ist der Bedarf an Primärenergie. 
info:www.buderus.de
energiepflanzen vom acker warmwasser mit biomasse
energie-Plus-Systeme
Haus & Markt mit den besten 
Empfehlungen für Sie auch 
im Internet unter: 
www.hausundmarkt-mitte.de
Anzeigenschluss für die 
nächste Ausgabe:
22.06.2012
Wir sind für Sie da:
Dresden: 0351 - 3160874 
und Leipzig: 0341 - 6010239 





















































































  (Ju/ iwo)
Vor der Sanie-
rung mit einer 
Öl-Hybrid-Hei-
zung lag der 
Jahresheizöl-
bedarf des fast 
100 Jahre alten 
Stadthauses bei 
durchschnittlich 
5850 Litern – da-
nach nur noch 






Tel:  03 41- 9 11 12 68
Fax: 03 41- 9 11 12 70
info@zankl-leipzig.de 
www.zankl-leipzig.de






Kirchner Solar Group GmbH · 99817 Eisenach · 04668 Grimma-Großbardau
 Mit Solarstrom
sicher in die Zukunft 
investieren
Mehr Unabhängigkeit von Atom-
strom und fossilen Energieträgern – 
nutzen Sie die Kraft der Sonne 













starke Lösungen von der 































































































































gaserkessel lassen sich 







































































































































































Die neue WATERKOTTE DS5027Ai mit COP 5,03 (Typ 
DS5017.5Ai) TÜV geprüft.
 Juni2012 HAUS&MARKT 25
riSto
Quarzkieselbelag - der individuale 



























Baufi rma Lothar Wiedemann
Rübsener Weg 11 | 06258 Schkopau OT Ermlitz-Rübsen
Telefon: 034204 13240 | Fax: 034204 13249
E-Mail: info@baufi rma-wiedemann.de
Online: www.baufi rma-wiedemann.de
Unser Leistungsspektrum umfasst: 
Verlegung von RISTO-Kies-und Marmorböden 
Neubau von Einfamilienhäusern und Mehrfamilienhäusern
Trockenbau und Trockenlegung - Vollwärmeschutz (WDVS)
Beton- und Pfl asterarbeiten - Innenputz und Außenputz











































































Anzeigenschluss für die 
nächste Ausgabe:
22.06.2012
Wir sind für Sie da:
Dresden: 0351 - 3160874 





















 Das Problem:  


























































































































































































































   
   (hörMann) 







   und Montagebetrieb
Spezialist: Rolltore lassen unter der Garagendecke 
Platz für zusätzlichen Stauraum. Für schnellen Zu-
gang zur Garage bietet Hörmann für sein RollMatic 
jetzt auch eine passende Nebentür.
Mehr Platz: Da Rolltore nach oben öffnen und der 
Torbehang aufgewickelt wird, bleibt die Decke frei. 
Weiterer Vorteil: Zweit-wagen können in kurzen Ein-
fahrten auch direkt vor dem Tor geparkt werden. 
   Fotos und Grafik: Hörmann
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Burgstraße 64 - 06114 Halle
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Telefax0341-60100-23   
leipzig@hausundmarkt.de   
www.hausundmarkt-mitte.de
regionalbüro Dresden / Producing:











MartinaKrötel    
Telefon0341-60102-39   
     
SandraKirschbaum   
Telefon0341-60100-17   
     
SteffiSchmid    



















Nr.15ab1.1.2011   





































































höchstenKomfort.   
    (txn) 
weitere informationen bei ihren  
Fachmann in der nähe.
PREISWERTE POLNISCHE ZÄUNE 
MIT DEUTSCHER GARANTIE
Schmiedeeisern . Feuerverzinkt . Pulverbeschichtet
(auch Aluminium- und Stabmattenzäune)
Lieferung und Montage
Alcatraz-Zaunanlagen Leipzig-Halle
Dirk Reppenhagen     
Leipziger Str. 17 . 06237 Leuna/OT Zöschen
Tel.: 034638/ 2 83 07 . Fax: 034638/ 2 85 46  
Funk: 0177/ 2 28 71 41
E-Mail: alcatrazreppenhagen@yahoo.de
www.Alcatraz-Zaunanlagen.de 
Alcatraz-Zaunanlagen Raum Dresden 
Klaus Schulze
Lutherstraße 29 . 01900 Großröhrsdorf
Tel.: 035952/ 4 22 07 . Fax: 035952/ 4 22 06
Funk: 0172/ 3 52 32 11
E-Mail: info@gg-klaus-schulze.de
www.gg-klaus-schulze.de
Pflegeleicht und beständig: 
Aluminiumzäune
Dem Zaundesign ange-
passte Schiebetore runden 
das Ensemble ab und sorgen 
für einen harmonischen Ge-
samtanblick.   
 Bild: tdx/Leeb





Dorow & Sohn KG . Bädergalerie  
Knorrstr. 2 . 04319 Lpz-Engelsdorf
 0341 / 65 20 313 .  0341 / 25 19 534
 info@dorow-oschatz.de 
www.dorow-oschatz.de




























Hier könnte Ihr Eintrag stehen: 20 mm x 92 mm
Ihr direkter Draht zu uns:
Leipzig: 0341 - 6010017 


































Tel.: 03 51 / 28 55 60 0
Fax: 03 51 / 28 55 63 0
w w w. w i n k l e r - g r a e b n e r. d e
Eisenbahnstraße 2
01097 Dresden
Tel.: 03 51 / 84 71 70 0









• Fenster • Türen • Vordächer
• Garagentore • Rollläden
• Markisen in neuem Design
Hinterweg 2 
09603 Großschirma · (B 101)
Tel.: (037328) 81 00
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Haus&Markt
wollen Sie auch die solventen  
haushalte ihrer region  
ansprechen?
anruf genügt!
Für leipzig 0341 60100- 17
Für Dresden 0351 31608- 74
www.hausundmarkt-mitteldeutschland.de
